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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  Intellectual Capital, 
Financing to Deposit Ratio  dan Non Performing Financing  terhadap profitabilitas 
perbankan syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Teknik analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Jenis data yang 
digunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan masing-masing bank. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1)  Intellectual Capital, 
Financing to Deposit Ratio  dan  Non Performing Financing  secara simultan 
berpengaruh terhadap profitabilitas, (2)  Intellectual Capital  tidak berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas, (3)  Financing to Deposit Ratio  berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas, dan (4)  Non Performing Financing  berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.
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